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平成25年の公開講座 ｢やってみてわかる！分
析方法｣ (高知県立大学協賛) は､ ８月24日
(土) 午前 ｢データの量的な分析 初級編｣､ 午
後 ｢データの量的な分析 中級編｣､ 平成25年
９月７日 (土) 午後 ｢データの質的な分析｣ の
３回にわたり開催いたしました｡













第２回 ｢データの量的な分析 中級編｣ は､
高知県立大学池キャンパスにて､ 講師 神原咲
子先生 (高知県立大学准教授)・で開催いたし
ました｡ 参加者は30名｡ 午前中と同様､ 看護師
さんを中心に､ 学生さん､ 先生､ 医師などが参
加してくださいました｡ 講座では､ 実際にパソ
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